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1 La prescription du SRA a été motivée par la future construction de trois immeubles sur
sous-sol.  La parcelle sise dans la zone de saisine archéologique est située à l’angle de
l’avenue  des  Granges  et  de  la  rue  Saint-Pierre,  en  bordure  de  la  route
départementale RD 386.  L’emprise  du  diagnostic  correspond  au  parc  d’une
gentilhommière du XVIIe s. À l’issue de notre intervention archéologique, aucun vestige,
artefact,  ou  trace  d’occupation  ancienne  n’a  été  mis  au  jour,  malgré  le  contexte
archéologique et  historique important  de ce  secteur.  Seules  des  couches  de remblais
contemporains et d’alluvions ont été mises en évidence.
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